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ABSTRAK
Individu yang sedang dalam proses rehabilitasi Napza umumnya memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti aktualisasi
diri. Keadaan mental klien rehabilitasi Napza diantaranya yaitu pribadi yang tertutup, mudah tersinggung, sulit bergaul, jumlah
teman yang semakin berkurang, sering terlihat murung dan kurang rasa percaya diri yang bermuara pada penurunan optimalisasi
diri. Penelitian ini dilakukan pada 13 responden klien rehabilitasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Instalasi Rehabilitasi Napza pada
bulan mei 2013. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui gambaran aktualisasi diri klien rehabilitasi Napza dengan tujuan
khusus penelitian adalah untuk mengetahui kesadaran diri, kebebasan, kejujuran dan kepedulian, dan kepercayaan dan otonomi. 
Jenis penelitian adalah deskriptif dengan tekhnik purposive sampling. Pengumpulan data dengan angket yang berpedoman pada
kuesioner yang terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala guttman. Metode analisa data dengan analisa univariat. Hasil penelitian
aktualisasi diri klien rehabilitasi napza berada pada katagori baik 53,8%, variabel kesadaran diri berada pada katagori baik 53,8%,
variabel kebebasan berada pada katagori baik 69,2%, variabel kejujuran dan kepedulian berada pada katagori baik 61,5% dan
variabel kepercayaan dan otonomi berada pada katagori kurang 69,2%. Saran dari hasil penelitian untuk pihak rumah sakit agar
hendaknya memberikan tambahan program kepada klien rehabilitasi Napza untuk dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan di lingkungan luar rumah sakit agar visualisasi terhadap lingkungan luar dapat terlaksana dengan baik yang dapat
meningkatkan aspek kepercayaan dan otonomi.
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